福建省地方政府发行债券的信用风险度量 by 董瑾杰



























































































行的 CM（Credit Metrics）和 C—V（Credit—
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年 可 用 来
担 保 的 福
建 省 地 方




省 的 安 全
发 债 规 模
应 为 240
亿元左右，
大 约 占 福
建 省 地 方
财 政 收 入
预 测 值 的
25%，这一
规 模 在 当
前 福 建 省
经 济 发 展
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